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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
ncslinos.
Resolución núm. 915/72, (le 1;1 Dirección de Re
cion,;(1110 y Dolaciones. Se nombra 1)1ofesor de
Ja Escuela (le Giierra Naval al Capitán de Corl)ela
don Victoriano 14'erna1 )dez de Palencia y Roc, que
deberá cesar como Jefe de ()rdenes de la 31." 1m11;1-
(11'h (le Fragatas Rlipidas cuando sea relevado.
I.:ste destino se confiere en carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de •e•i
dencia, se llalla comprendido en el apartado (1), ptin
101» (le la Orden 'Ministerial de 31 de julio de 1959
(1), a núm. 171
la(lrid, 20 de mayo de 1972,
Ermos, Sres. .„
Sres. ...
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAM EENTO Y DOTACIoNTS,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 916/72, de la Direcci("ifi de Re
chitamienl() y Dotaciones.—Se nombra Profesor de lít
kieln (le Guerra Naval al Capitán de Corbeta don
lApez García, que deberá cesar como (i.oinan
:dio. de la fragata rápida fs'e/ánipayo cumulo sea re
nmlo.
E:1v destino se confiere con carácter forzoso.
li(lri(1, 20 de mayo de 1972.
',xcilios. Sres. ...
)res,
EL DIREcTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I,loveres
Resolución núnl. 917/72, de la 1)irecciOn (le 1e
Ititamicii1() y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
e, (le Navío ingeniero (1 A N ) don Carlos NT. 1.e.d
lablonado pase a ocupar el deslino de Profesor de 1;t
senda Técnica Superior de 1u1wilieros (1C Armas
avales, coi] carkter forzoso a iodos los efectos, de
mulo ceSar en el que aclualmente desenipeña con la
welación suficiente para incorporarse a su nuevo
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(ltslino antes (le! día 1 de septiembre próximo, fecha
del c()iiiienzo del nuevo curso en la citada Escuela.
Nladrid, 20 (le mayo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 908/72, de la DirCCCión I■e
clittami(hnto 1)o1aciones.--Se dispone el siguiente
c;unhio de destinos del personal (lel Cuerpo de Inten
dencia :
Comandara(' don Mirtiel Franco Morales.—Pasa
destinado c()mo .lefe (le la Sección Económica de la
Al„ cesando como jefe del Control (le Existencias
del Servicio de 1:epnestos de la 1)AT.---li'orzoso.
Comandante don José Quijano 1';'irraga. ---- lasa
(14,-,Iina(lo a la Asesoría Econl'un1co-1,egal de la Zona
i\larítima del Estrecho (I laberes y Contratos), jefe
(i(1 Crédilos y I)elegaclo del legistro Central de Pro
piedades, cesando como Ilabilitado General de la Ci
tada Zona. Marítinía cuando se;i relevado.--Volun
ta río.
Com;indante clon l'edro 'Jiménez Ilernandez.—Paa
destinado como jefe de 1olportac1ones de la DAT,
Ce5,11)(1() com() l'rofesor y Servicios de la -Escuela Na
val Militar y Suministros Diversos a la terminación
(l•l curso achinl. Voluntario (1).
Comandante don C;tistavo A. Gutiérrez de I': nbal
c;Iva y (;:treía.—Pasa destinado como Secretario (le la
( )1.(lenaci(')ii General de Pagos y Administrador de los
Servicios Farmacéuticos de 1:1 Jurisdicción Central,
(;I1 1(h) como Instructor del (:1SA.—Forzoso.
Citi)ip;in (hm fosé 1.efler 1 -1 'asa destinado al
Colilnd (le Existencias del Servicio de keptiestos (le
la DAT, cesa11(1,1 como 1 I;ililit;uli (1(.1 1 lospital (le
Marina, Penitenciaría y Administradoi (le Lis Farma
cias (le Cartagena cuando sea relevado. Vorzoso.
Capitán don I:afael Már(luez Montero.-- l'asa des
e()1110 1 1a.bi1ita(k) (1(1 CAD y Defensas Subma
rinas (h. (.:"I(li/, cesando en los Servicios (le 1iitenden7
cia I labiliiado (lel destilicfor Roger de Lairria cuan
do sea relev1(10.----Voluniario (1).
Capitán (1011 "\lvaro Vizoso Dorado. 'Pasa desti
nado a 1os Servicios de. Intendencia y Habilitado (lel
destructor ()quendo, cesando en el Servicio de Ves
tuarios de la Zona Maríl Una del Cantábrico. Volun
tario (1).
l'asaTeniente (I()11 Nl. García Enríquez.
desiinado a los Servicios de Mecaniza('i(")ii Administra
tiva de 11 Central, cesando en los Servi
cios de Intendencia y I labilitado (lel buque (le desem
barco Velase() ('ttand() sea relevado.------Voluniario (1).
Teniente don Fernando Arnaiz NUñez.-- l'asa des
1111;1(1(1 :1 los Servicios de Intendencia (le la Ilase Na
val de cesando en los Servicios (le Intendencia
y 1 labilitado de la corbeta Prince,va.---- Forzoso.
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Del citado destino se hará cargo, provisionalmente,
el Teniente de Intendencia (itie sea designado por d
Jefe de la 41." Escuadrilla de Corbetas.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el ar
tículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 19 de mayo de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNES,
Vicente Alberto y Lloveres
Ilae i0 nes.
Resolución núm. 626/72, de la jefatura (1(.1 De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta Ingeniero (IAN) don Pedro Miranda
Cuesta cese en la situación de "servicios especiales"
(Grupo de Destinos de Interés Militar) y pase a la
de "actividad", quedando "disponible" a las órdenes
(lel Capitán General de la Zona Marítima (lel Es
tteclio.
Madrid, 17 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 918/72, (le la Dirección <le Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispues
to en la 1,ey de 1.3 de noviembre de 1957 y Orden (le
la Presidencia del (iobiertio de 27 (le octubre <le 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer 1»atrimonio con la señorita Ma
ría Belén Fernández Pinedo al Alférez-Alunino de
Intervención (Ion Juan Antonio Migitélez Paz, que
dando supeditada esta licencia L la obtención del nom
bramiento (le Teniente de Intervención de la Armada
Madrid, 20 de mayo de 1972.
EL Dr I/ Ecrot/
DE RECLUTA M1ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ... ft
Página 1.284.
•
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias para 11 as('enso,
Resolución núm. 909/72, de la 1)irecció1 (le
- ó
Re.ielttamienty Dotacion s.-A petcin del interesado
v como continuadóii a lo dispuesto en la 1<esoluciót;illtittero •s3/72 (I). O. núm. 62), se dispone 911e elCapitán de intendencia de la Escala de Complementodon José A. Acuaviva Santana, actualmente reali
zando el primer período de prácticas reglamentarias
para (.1 ascenso, en destino afecto a los Servicios (leIntendencia de la Lona Marítima (lel Estrecho, efe.tue, consecutivamente, íi la terminación (Id mismo el
segund(), tercer() y cuarto períodos.
LXV
Madrid, 19 de mayo dc 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
FA. DiREcrou
DE RMIXTAM 1ENTO Y DOTACIMES,
Vkelli C. A11)erto y Lloveres
[
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Deslinos.
Resolución núm. 910/72, de la I )irección (le Re
clutamiento y Dotaciones.--Se anula el destino confe
rido pl o- Resolución 1111 II 797/72 de esta Dirección,
(le fecha 3 de mayo actual (O. O. núm. 105), al Sub
teniente Mecánico don Ricardo Díaz Caballas, el cual
deber'i continuar en el crucero Canarias.
Madrid, 19 de mayo de 1972.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Confirmación de destina.
1?esolución núm. 912/72, de la 1)ireeciCin de Re
clutamiento y 1)o1aCi011CS.-----A pl'01)11CSta Cap.11:111
(;eneral (le la Zona Marítima del CaniArico, se con
firma en .11 destino de la Estación ladiotelegráfica
Principal de 1(11 Verrol del Caudill() ;t los Sargentos
(le Marinería (pie a continuación se relacionan:
Vlectricista don Telnio 'Fernández González.
I■adiolelegrafila <hm lafael Santos 1ido.
1:adio1elegrafisia don losé ravier García Pérez.
:\ladrid, 17 de mayo de 1972.
Dr ECT011
DE RECLUTAMIENTO Y noTACIONES
Vicente Alberto y 1,1overes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias tropicales.
O
Resolución núrn. 911/72, de la I >irecciroi de Re
clutamiento y I )otaciones.--Por hallarse conipasiblido
en el Decreto de la ['residencia del Gobiern() de fecha
11(le noviembre de 1955 (D. ( ). m'un. 261), se conce
den cuatro meses de licencia ippical al Sargento pri
mero Celador de Puerto y Pesca don Silvino (211eipo
Abad, para disfrutar en Gijón, percibiendo sus haberes
durante el disfrute de 1;t misma por la Habilitación
(le su actual destino.
1() de mayo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres....
El, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Do>rActoNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
NeenyaneheS.
Resolución núm. 913/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la c(mti
m'ación en el servicio, en los reenganches que se
expresan. Ley número 44/19(', al personal Es
pecialista que a contintiacil'm se relaciona :
1adri(1, 17 de mayo (le 1')72.
lilxcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Númerc
de orden
1
2
3
4
7
8
Empleo y
Especialidad.
MANIOBRA
Cabo prhnero
KI.F.(TR I•I1)AI).
abo ithei
'abo prime' o
Cabo pvinivro
i111(.11■ A 1 mi)1)
1,111)1(.14) A 11111)1)(
S()NA
Cabo In huero ...
C,a1•
1111.:CANICA
9 Cabo pi huero
10 Cabo pi imei
11 Cabo mido
12 Cabo serundo
•••
•••
•••
401 •••
• •••
•••
•••
•11
•
•••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
41•11~11•11~111111.11111111111111"
NOMBRE Y A l'EUA DOS
.1 tia Guerrero
eshs López 1,ópe/
l■raneisco Vengoechea
l'ortela Vreil (1)
.lose Cone,a Vicente .
j tian R. Vera Moren i.
14",lías Espantoso Suárez ...
José Selfa (1) ...
lo; \ t
Ni ailuel 1 1 1 ii Cortizas
Julian Ferrero Fidalgo
.1‹,sé María Calvo Santos (1)
•••
•••
II•11 0.11
•••
••• 40 9 1•1111 •••
• • • • • •• •
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganche
Ouinto
Ctiarto
(.)11i1110
;-,(.1;tiodo
rtinlero
'rerreru
Primero
Tercero
Terrero
Primero
Primero
Duración A partir de
3 ailos
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años
.3 arios
3 íiños .••
*DO
.1 años
.1 años
3 años
3 años
•••
0•9
•••
•••
•••
•••
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01 07 71
01-01-72
01 01-72
01 01-72
01-01-72
01-01-72
Por
Funcionarios civiles de 'la Administración Militar.
Destinos.
Resolución túiii. 897/72, de la 1)irecci(")11 de Pe(11)111111(1)h) v Dotariones.—A propuesta (lel CapiLui
1;eneral (le la Zona Marítima (1(.1 Vlediterránvo, se
ilkponc. que el Oficial de Arsenale. don Salvador ( ;ni
IJIJ Cabas pase a prestar sus seryiei()s en (.1 Cuartel de
Iu•i ruceiOn de klarinería de Cartagena, cesando (.11 (1
V.1.: (1(.1 Arsenal (le dicha capital.
I i 1 i T I 7" de mayo (1(b
Uxemos. Sres. ...
1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
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Resolución núm. 896/72, de la Dirección de Re
clutamiento Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Obrero (Sastre) de la Escala de Obreros
de la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, don José Carneiro Manso desembarque
del destructor Oquendo y pase a prestar sus servicios
en la Escuela de Máquinas.
Nladrid, 17 de mayo de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOFS,
Vicente Alberto y Lloveres
Sititad011eS.
Resolución núm. 898/72, de la. Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos, se dispone que (1 funcionario ei‘ il del Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales don Antonio
Campos Ortuño pase a la situación de "jubilación
oluntaria" por reunir las condiciones que determinan
los párrafos 1.° y 3.° del artículo 39 de la tey de 7 de
febrero de 1964 y Decreto-Ley 8/67, de 13 de julio
de 1964.
Madrid, 17 de mayo de 1971
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL Di RheroR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 872/72, de la DirecciOn de Re
clutamiento y Dotaciones.—.A. petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo don Pe
dro Cánovas Pons, destinado en la Secretaría del De
partamento de Personal, se le concede el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo a
lo dispuesto en el apartado a), artículo) 45 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero) de 1964 (B. O. del Estado m'un. 40, de
15 de febrero) de 1%4, y D. 0. de Mariivi núm.
de 18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a 1.1
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
N1adrid, 12 de mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
l'itgítia 1.286.
LXV
Resolución núm. 901/72, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del OperNsode segunda (Montador Ra(lio.) (le la Escala de Opera.rios de la Primera Sección de la Maestranza de laArniada, a extinguir, don Ramón López Sordo, ensituación (le "separación temporal del servicio", y dec()nforinidad ()II I() dispuesto en el artículo 69 del Reglamento dc la expresada Maestranza, se le concedeel reingreso al servicio) activo, pasando destinado aldel Arsenal de El 1.'errol del Caudillo.
'Madrid, 17 de mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoncioNEs,
Vicente Alberto y LloyeresExentos. Sres. ...
Sres. ...
Red eS.
Resolución núm. 899/72, de la Direcckm (le Re
cjutamiento y 1)otaciones.---Se rectifica la Resoincjón
tu'iniero 732/72 de la D1.1Z1)0, de l'echa 19 de abril
(1ltin),) (D. o. 111'11,1. 95), en I() (itie respecta al funcio
nario civil (lel Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales que a continitaci(')n se cita, en el sentido si.
<miente :
DON DE I E :
D Sáon José nchez Viraiedo.
DEHE pul J:
Don José Sánchez Visedo.
Madrid, 17 de mayo de 1972.
EL DI RECTOR
rw RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por enfermó.
Resolución núm. 900/72, de la Dirección (l(' kc
chitainiento y 1 )01 adolleS.--- C01110 consecuencia de ex
1,,e(liente inc()ado al efecto, se conceden tres meses (le
iicencia por enierino al Operario (le primera (Meeá
nico-Condu('ior) de 11 Kscala de ()perarios de la Pri
mera Seeciéni de la Maestranza de la Arma(la, a ex
tinguir, (1()ii Narciso Torrecilla 111anco, con arreglo
a I() establecido en el artículo 72 del Reglamento de la
N/lacstranza de la A Finada, a extinguir.
Madrid, 17 de mayo (le 1972.
EL DIRECTOR
DF, R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolucion m'un. 902/72, (11. I yirecc.14.,11 1,„(,
dutanikillo y j )()laci()ties.---(.()Itl() col)Seettenci
inc()ado al efecto, se concede un mes de li
cencia por enierino al funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo doña 1\1a1ía 1)010i-es Nierca_
dal Cano, con arreglo a lo establecido ci i el artículo 69
de ia 1.ey articulada (le I:tincionarios Civiles del Es
tado de 7 (le febrero de 19()4 (B. (). del Estado nú
mero 40, de 15 (le febrero (le 19(4).
Madrid, 17 de in<ayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)0TACIONES,
Excnios. Sres.
Sre.s.
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 914/72, de la Dirección de Re
clutami(nto y 1)otaciones.---En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la 1:eg1anientación
de Trabajo (Jet personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (I). ( ). iinins. 247 y
252), se dispone las contrataciones (lel 1)ers()fla1 que
a continuación se relaciona:
1)(Iti Luis Cruz Ros, don José Puerta Martínez y
don Ramón I:omero Gayira.- -Con carácter interino,
J){)r plazo 11() superior a un ario, y la categoría profe
sional de l'eón, para prestar sus servicios en el Alma
cén Central de Respetos (C()SMAT,) del Arsenal de
La (.'arraca, a partir de la fecha de iniciación de pres
tación de servicios.
Doña María (lel Carmen Carreras Alvarez Ossorio.
Con carácter interino, por plazo no superior a un año,
y la categoría profesional de Ayudante Técnico Sani
lario, para prestar sus servicios en la Policlínica Na
val "Nuestra Servirá (lel Carmen", a partir (lel día
15 de febrero de 1972.
Doña 1\1aría 1411cía Francisca Gaspar 1l tiez;'tl a1
Con carácter fijo y la categoría prolesional de ()ficial
segundo Administrativo, para iwestar sus servicios en
la Comandancia (le Marina (l( 1 illto, t partir (lel día
1de enero de 1972.
\bullid, 17' de mayo de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE -R ECLUTAM IENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y 1,1overes
Nt'utlert, 11S
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Pestinos.
Orden Ministerial núm. 281/72 (D).---A pru
1illesta (1(.1 \ icario General Castrense, se dispone que
C:ipelLin segundo movilizado don Juan Apellániz
Apellániz cese en su actual destino de Capellán de la
Prisión Naval Preventiva de Cartagena y pase a (m'u
par el de Capellán Auxiliar de la Parroquia de la
Zona Marítima del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 (le mayo de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
lixemos. Sres. ...
Sres. ...
Movilizachin v destinos.
Orden Ministerial núm. 282/72 (D ).----A pro
puesta (1(.1 Vicario General Castrense, se dispone que
los Sacerdotes que se relacionan, incivilizados de
acuerdo con el articulo 12 del convenio de 5 (le agosto
de 1950 entre la S¿tnta Sede y el Estado Esparpil,
presten sus servicios en la Armada con la considera
('•ión y haberes de üipellanes segundos y pasen a ocu
par destinos que se les asignan :
Don ;abrid Castillo Q,uesada.—Capellán de la 1ri
,i(1)11 Naval Preventiva de Cartagena.
Don lesns León Escribano.— Capellán segundo (lel
I lospital (le Marina de Cartagena
Don Luis ()ter() Méndez.--Capellán Auxiliar de la
Pai io(piia de la Zona Marítinia (lel Cantábri('o.
1)(iii losé Prieto Temprano. Eventualidades en la
Zona Marítinia del Estrechó,
^)(. incorporarán a sn (le,tiii(r, (.1 próximo día 1 (le
junio.
Madrid, 20 de mayo de 1972.
Por delegación:
EL ALM 1 RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1.;:occnios Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONCEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Irdd.n de .S.(1 h7)111'11e1/17(1(1. — SU Excelencia el
lel'e del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
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acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San llermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.(.)00 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DI:
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don José María Gonzá
lez Quintana, con antigüedad de 8 de enero de 1972,
a partir de 1 de febrero de 1972. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Santiago Pardo Peón, con
antigüedad de 8 de enero de 1972, a partir de 1 de
febrero de 1972. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
II idr(;grafos.
Mayor, activo, don Cayetano Angosto Brocal, con
antigüedad de 11 de marzo de 1972, a partir de 1 de
abril (le 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA5ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DEDICIEMBRE DE 1958 ( D. O. NUM. 295),
Contramaestres.
Nlayor, activo, don Rolutstiano Alvarez Blanco, conantigüedad de 21 de iehrero de 1972, a partir de 1de
marzo de 1972. (:ttrsó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mayor, acti yo, don 1: nci sco Carbonen Arbós, co:unigiiedad de 24 de iehrero de 1972, a partir de 1 de
marzo de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
(le Marina.
Mayor, activo, don 1.1(1iiardo Maceiras González,
('oh l antigüedad de 2 de marzo de 1972, a partir de
1 de abril de 1972. Cursó la (b)cuil)entación el Minis.
tcrio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, ( )ficial segundo, ad.
yo, <Ion Tomás Pérez Cruza(lo, con antigüedad de
20 (le octubre de 1970, a part ir de 1 de noviembre de
1970. Cursó la documentación el Ministerio de Mari
na. La antigüedad que se le asigna es la que le o
rresponde como comprendido en el artículo 29, refor
mado, (lel vigente 1.(eglamento de la Orden,
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, ac
1 ivo, (1( ni Doiniiwo Arroyo Pascasio, c()11 antigüedad
(le 2 (le enero de 1972, a pa rt ir de 1 de felirl;r0 de
1972. Cursó 1;t d(wurnentación el Centro Superior (le
Estudios (le la 1 )(1-ensa Naci()11:(1.
Madrid, 3 de niayo de 1972.
CASTAÑON DE MENA
( I )el / (). (11./ rjd'rcilo m'in'. 111, p:w. 621.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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